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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
Корупція як інтернаціональне глобальне явище притаманне усім 
країнам незалежно від політичного устрою і рівня економічного 
розвитку. Справа лише в масштабах і в формах участі у корупції 
урядових структур.
Відомо, що корупція завжди зростає, коли країна знаходиться на 
стадії трансформації. Оскільки Україна проходить не просто стадію 
демократизації державного устрою, а здійснює докорінну трансфор­
мацію економічного і політичного устрою, правової і соціальної 
систем, то зростання рівня корупції є об'єктивною обумовленим 
фактором [2, с. 138].
Але визнання зростання рівня корупції об’єктивно обумовленим 
фактором зовсім не означає, що з нею треба примиритись. Корупція 
занадто дорого коштує нашій державі і народу як в матеріальному, так 
і в духовному вимірах. І справа не тільки у прямих втратах від 
корупції, які досягають за приблизними підрахунками аналітиків 
декількох десятків мільярдів доларів за рік. Не менш небезпечне те, що 
в суспільній свідомості вкорінюється стереотип про корупцію як 
етично прийнятну форму дій і «відновлення соціальної справедливос­
ті», розмивається розуміння суспільної небезпеки цього явища. Тому 
вивчення причин і наслідків розповсюдження корупції, систем 
боротьби з нею сьогодні — нагальна проблема суспільних наук, в 
першу чергу юридичних.
Отже, аналіз чинного законодавства про відповідальність за коруп- 
ційні правопорушення дає підстави стверджувати, що в Україні 
створена в цілому достатня законодавча база для ефективної боротьби 
з корупцією. Вона передбачає цілий комплекс кримінально-, адмініст­
ративно-, цивільно-правових, дисциплінарних та інших заходів, який 
дозволяє притягнути до того чи іншого виду відповідальності практич­
но будь-яку посадову особу органів державної влади, що допустила те 
чи інше зловживання владою чи посадовим становищем [2, с. 140].
Боротьба з корупцією має базуватися на таких принципах: не 
повинні обмежуватися законні права та свободи людини та громадя­
нина; ефективність протидії корупції може бути забезпечена тільки 
узгодженими діями державних органів, громадських організацій та 
громадян; державна система боротьби з корупцією передбачає 
здійснення державної політики, спрямованої на усунення та нейтралі­
зацію чинників, які сприяють розвитку корупційних дій; правова база
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боротьби з корупцією має враховувати зміни соціально-економічної та 
політичної ситуації в державі; головна увага в протидії корупції 
повинна надаватися запобіжним заходам, основаним на аналізі та 
прогнозуванні тенденцій поширення корупційних діянь; основні 
практичні заходи щодо запобігання та виявлення корупційних діянь 
здійснюють органи, які ведуть боротьбу з корупцією.
Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення 
діяльності органів по боротьбі з корупцією. Необхідно більше уваги 
приділяти своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, засобів 
масової інформації, результати соціологічних досліджень про коруп- 
ційні діяння та інші протиправні дії посадових осіб, поширеність 
корупції в окремих відомствах.
Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б обме­
жували безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможлив­
лювали скоєння корупційних діянь державними службовцями. Одним 
із головних напрямів має бути створення умов, які б обмежували 
безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали 
скоєння корупційних діянь державними службовцями [3].
Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому напрямі — це 
забезпечення дотримання прав і свобод громадян, як найповнішої 
реалізації їхніх законних інтересів, адже єдиним чинником ефективно­
сті роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни задоволені 
виконанням зобов'язань, які бере на себе держава.
Отже, на сьогоднішній день існує складність подолання корупції, 
яка пов’язана ще з тим, що у таких протиправних діяннях зацікавлені 
не тільки представники органів влади, а й бізнесмени та пересічні 
громадяни. Люди схильні дати «хабаря», навіть коли в них не 
вимагають, з метою мати державне рішення на свою користь у 
найкоротші терміни. Необхідність вирішення цих та інших проблем 
обумовлюють подальші дослідження щодо вироблення ефективної 
антикорупційної політики.
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